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Производные 1,2,4-триазинов, имеющих в положении С5 фрагмент аминотиофена, 
представляют интерес своими потенциальными прикладными свойствами, в частности, 
биологической активностью; координационными и фотофизическими свойствами и т. д. В данной 
работе предложен удобный синтетический подход к таким соединениям с применением реакций, 
реализуемых без использования растворителя. 
 
 
Синтез выполнен в результате ипсо-замещения цианогруппы в составе 1,2,4-триазин-5-
карбонитрилов 1 [1] в условиях отсутствия растворителя, как нами ранее было предложено для 
получения 1,2,4-триазинов, имеющих остатки ароматических аминов [2]. Выходы соединений 2 
составляют 70–75%. Их строение доказано на основании данных ЯМР 1Н-спектроскопии, масс-
спектрометрии и элементного анализа. 
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